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Объектом исследования является организации-арендодатели.
Цель  работы:  разработка  автоматизированной  системы  учета
распределения энергоресурсов для организаций арендодателей,  которая будет
учитывать и распределять потребленные энергоресурсы арендаторов. 
В  процессе  выполнения  дипломной  работы  были  изучены  технологии
создания автоматизированной системы. Были разработаны база данных, которая
содержит  информацию  о  арендаторах,  помещениях  и  оборудовании.  В
результате была разработана автоматизированная система учета распределения
энергоресурсов  для  организаций-арендодателей,  которая  рассчитывает
затраченные энергоресурсы по данным арендатора, а также тарифицирует эти
затраты.
Я,  студент-дипломник  Сыдыков  Никита  Мураджанович,  подтверждаю,
что дипломная работа выполнена самостоятельно, приведенный в дипломной
работе  материал  объективно  отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,
пояснительная  записка  проверена  в  системе  «Антиплагиат»
(https://www.antiplagiat.ru).  Процент  оригинальности  составляет  78,92 %.  Все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  сопровождаются
ссылками на источники, указанные в «Списке использованных источников».
